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Da li je uje di nje noj Evro pi 
po tre ban par la ment?
Ap strakt
Osnov na te za član ka je da su evrop ski iz bo ri 2014. go di ne, na ko ji ma su bi ra či 
po pr vi put do bi li pri li ku da bi ra ju iz me đu kon kret nih kan di da ta za pred sed-
ni ka Ko mi si je i nji ho vih po li tič kih vi zi ja, sti gli pre ka sno. Iz bo ri su odr ža ni u 
tre nut ku ka da je od lu ka o naj bo ljem na či nu re ša va nja kri ze već uve li ko bi la 
do ne ta. Uto li ko i no vi de mo krat ski le gi ti mi tet Ko mi si je tre ba po sma tra ti pre-
vas hod no kao iz go vor za neo me ta no spro vo đe nje sa svim od re đe ne po li tič ke 
vi zi je, ko ju su pret hod no utvr di le i do no še njem Ugo vo ra o sta bil no sti traj no 
za šti ti le naj moć ni je dr ža ve čla ni ce EU. Pret po stav ka evrop skih upra vljač kih 
eli ta bi la je da će nov na čin iz bo ra Ko mi si je ma kar do ne kle po vra ti ti iz gu-
blje nu ilu zi ju o de mo krat skoj pri ro di EU i na taj na čin osla bi ti ras tu ći ot por 
gra đa na do sa da šnjoj an ti kri znoj po li ti ci. Uspeh ove stra te gi je zna čio bi učvr-
šći va nje sta bil no sti Uni je u nje nom da na šnjem ne de mo krat skom ob li ku i 
do dat no uru ša va nje ustav ne de mo kra ti je u dr ža va ma čla ni ca ma. Ma lo je, 
me đu tim, iz ve sno da će si mu li ra nje pre no še nja kon cep ta par tij ske vla da vi ne 
na evrop ski ni vo do ne ti Uni ji sta bil nost. Ume sto to ga, na no še nje ovog naj-
no vi jeg slo ja de mo krat ske fa sa de pre ko evrop skog pro jek ta mo gao bi za ne-
na me ra va nu po sle di cu ima ti još ve će skre ta nje sa pu ta ka „sve bli žoj uni ji 
na ro da Evro pe“. 
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UVOD
„Ka da se ta mo gde va lja oču va ti is pra znu sli ku slo bod nih iz bo ra us hted ne 
da na rod gla sa, on tvr do gla vo od bi ja da iza đe na iz bo re; u isto ri ji po sve uobi-
ča jen pri zor.“2 Do ova kvog za ključ ka, ko jim je To kvil pre sko ro dva ve ka ra-
sve tlio obe smi šlje nost po sto ja nja pred stav nič kih usta no va sta rog re ži ma u 
Fran cu skoj, mo gao je do ći i sva ki pa žlji vi ji po sma trač do sa da šnjih iz bo ra za 
Evrop ski par la ment. Odr ža va njem pr vih ne po sred nih evrop skih par la men-
tar nih iz bo ra 1979. go di ne gra đa ni su do bi li pri li ku da de mo krat skim pu tem 
bi ra ju svo je nad na ci o nal ne pred stav ni ke. To, me đu tim, ni je zna či lo da su 
Evro plja ni po sta li auto nom ni tvor ci evrop skih za ko na. Slo bo dan iz bor 
evrop skih po sla ni ka od sa mog po čet ka bio je odvo jen od pi ta nja ko i na ko ji 
na čin od lu ču je o op štem do bru Evro plja na. Li še ni mo guć no sti da pre ko svo-
jih pred stav ni ka u Par la men tu uti ču na iz bor li de ra i pra va ca vo đe nja jav nih 
po li ti ka, gra đa ni su ubr zo po sta li sve sni is pra zno sti sli ke slo bod nih evrop-
skih iz bo ra. Uto li ko su sa sva kim na red nim iz bo ri ma sve tvr do gla vi je od bi-
ja li da na njih iza đu, upr kos či nje ni ci da su sa pro me na ma osni vač kih ugo-
vo ra for mal na ovla šće nja Evrop skog par la men ta u za ko no dav nom pro ce su 
ne pre kid no ra sla. 
Iz bo ri za Evrop ski par la ment po slu ži li su kao de mo krat ska ma ska za us po-
sta vlja nje i sta bi li za ci ju ne de mo krat skog nad na ci o nal nog upra vljač kog si ste-
ma.3 Ume sto da po sta ne ga rant evrop ske de mo kra ti je, Par la ment je sa mo 
do dat no ras te re tio glav ne do no si o ce od lu ka od oba ve ze da za svo je po li tič ke 
pro jek te tra že po dr šku bi ra ča. Ne ki auto ri su čak do šli do za ključ ka da je upra-
vo re dov no odr ža va nje evrop skih iz bo ra, od ko jih je ma lo šta u Evro pi stvar no 
za vi si lo, do pri ne lo to me da gra đa ni vre me nom na u če da ži ve bez de mo kra ti je 
i po li ti ke.4 Sa eska la ci jom kri ze Evro zo ne pak iz gle da lo je, u pr vi mah, da se 
po li ti ka u ve li kom sti lu vra ća na evrop sku isto rij sku po zor ni cu. Pi ta nje re for-
me Evrop ske uni je i nje nih po li ti ka po sta je pred met oštrih de ba ta u okvi ru na-
ci o nal nih po li tič kih are na.5 Na glo po gor ša nje uslo va ži vo ta vra ti lo je i di le mu 
o svr sis hod no sti evrop skih in te gra ci ja u sre di šte pa žnje jav no sti. Kri za je ogo-
li la či nje ni cu da evrop ska in te gra ci ja stva ra do bit ni ke i gu bit ni ke ne sa mo me-
đu raz li či tim kla sa ma, već i me đu evrop skim na ro di ma. Oku plje ni gra đa ni na 
2 Alek sis De To kvil, Sta ri re žim i re vo lu ci ja, Iz da vač ka knji žar ni ca Zo ra na Sto ja no vi ća, 
Srem ski Kar lov ci, No vi Sad, 1994, str. 70.
3 Bo jan Ko va če vić, „Ne vi dlji vi tu mač isti ne u Evrop skoj uni ji“, u: Slo bo dan Sa mar-
džić, Iva na Ra dić Mi lo sa vlja vić (urs.), Evrop ski gra đa nin u vre me nu kri ze, Fa kul tet 
po li tič kih na u ka, Be o grad, 2013.
4 Pe ter Ma ir, Ru ling the void. The hol lo wing of We stern de moc racy, Ver so, Lon don, New 
York, 2013, str. 119.
5 Pi e ter De Wil de, Mi hael Zürn, „Can the po li ti ci za tion of the EU be re ver sed?“, Jo ur nal 
of Com mon Mar ket Stu di es 50, 2012.
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tr go vi ma Ati ne, Ma dri da i Ri ma, ne za do volj stvo i bes zbog gu bit ka po sla, sma-
nje nja pla ta, obe smi šlja va nja na ci o nal ne su ve re no sti i de mo kra ti je do ve deni 
su u ne po sred nu ve zu sa Uni jom i nje nim po li ti ka ma.6 
Sa jed ne stra ne, da kle, zah te vi za de mo krat skim uče šćem gra đa na i pra-
vič ni jom po de lom te re ta kri ze me đu na ro di ma i kla sa ma po sta ja li su sve gla-
sni ji ka ko se kri za pro du blji va la. Sa dru ge stra ne pak svi po stup ci evrop ske 
upra vljač ke eli te od iz bi ja nja kri ze uka zi va li su na sprem nost da se sta re usta-
no ve ustav ne de mo kra ti je žr tvu ju ka ko bi se za šti ti la vi zi ja is prav nog re ša va-
nja kri ze eko nom ski naj moć ni je dr ža ve čla ni ce: za bra nji va nje re fe ren du ma o 
an ti kri znoj po li ti ci,7 sme nji va nje de mo krat ski iza bra nih pred sed ni ka vla da8, 
mar gi na li za ci ja ulo ge na ci o nal nih par la me na ta i Evrop skog par la men ta9, su-
spen do va nje od re da ba na ci o nal nih usta va i evrop skih osni vač kih ugo vo ra10. 
Sa mo jed na od lu ka, na pr vi po gled, is ka če iz ovog ni za te ških uda ra ca po li tič-
koj auto no mi ji gra đa na i nji ho vih za jed ni ca: pre tva ra nje iz bor ne kam pa nje 
za Evrop ski par la ment u otvo re no nad me ta nje par tij skih kan di da ta za bu du-
ćeg pred sed ni ka Ko mi si je. Si tu a ci ja u ko joj pred stav ni ci nad na ci o nal nih stra-
nač kih ko a li ci ja u te le vi zij skim de ba ta ma pred sta vlja ju svo je ide o lo ške po zi-
ci je i bo re se za po dr šku gra đa na za i sta pred sta vlja ve li ku no vi nu u od no su na 
sve do sa da šnje kam pa nje za evrop ske iz bo re. Za raz li ku od svih pret hod nih 
iz bo ra, ka da su Nem ci, Fran cu zi, Ita li ja ni ili Če si mo gli da od lu ču ju sa mo o 
to me ko će ih pred sta vlja ti u Par la men tu, gra đa ni su ovaj put do bi li pri li ku da 
me đu kon kret nim lič no sti ma i nji ho vim po li tič kim pro gra mi ma bi ra ju bu du-
ćeg še fa iz vr šne vla sti u EU. Ka ko ob ja sni ti oči gled ni ne sklad iz me đu do sa da-
šnjeg otvo re no an ti de mo krat skog su o ča va nja sa kri zom i od lu ke da se or ga-
ni zu ju naj de mo krat ski ji iz bo ri u isto ri ji evrop skih in te gra ci ja? Da li su evrop ski 
upra vlja či za i sta od lu či li da gra đa ni ma pru že pri li ku da od lu ču ju o pra vič nom 
na či nu pre va zi la že nja kri ze? Da li su od u sta li od do sa da šnjeg eli ti stič kog pri-
stu pa i pre pu sti li bi ra či ma da od lu ču ju o ko lek tiv nim ci lje vi ma evrop skog 
dru štva? Da li ja ča nje in sti tu ci o nal ne ve ze iz me đu Par la men ta i Ko mi si je zna či 
6 Co stas Do u zi nas, Phi lo sophy and re si stan ce in the cri sis, Po lity, 2013, str. 137–208.
7 Ser ge Ha li mi, „Jun tes ci vi les“, Le Mon de di plo ma ti que, No. 693 – 58e année, Dé-
cem bre 2011.
8 Ce dric Du rand, Raz mig Ke uc heyan, „Vers un césa ri sme européen“, Le Mon de di plo-
ma ti que, No. 704–59e année, No vem bre 2012.
9 John Erik Fos sum, „The cri sis: a chal len ge to re pre sen ta ti ve de moc racy in the Euro-
pean Union“, u: John Erik Fos sum and Agu stin Jo se Me nen dez (eds.), The Euro pean 
Union in Cri ses or the Euro pean Union as Cri ses, No. 2/2014, Are na Re port, 2014. 
10 Mic hel le Ever son and Chri stian Jo er ges, „Who is the gu ar dian for con sti tu ti o na-
lism in Euro pe af ter the fi nan cial cri sis“, u: John Erik Fos sum and Agu stin Jo se Me-
nen dez (eds.), The Euro pean Union in Cri ses or the Euro pean Union as Cri ses, No. 
2/2014, Are na Re port, 2014.
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ujed no i ja ča nje de mo kra ti je u EU? Da li će ovi iz bo ri Uni ju uči ni ti sta bil ni jom? 
Osnov ni cilj ra da je da od go vo ri na ova pi ta nja. 
Osnov na te za je da su evrop ski iz bo ri 2014. go di ne, da bi ra ju iz me đu kon-
kret nih kan di da ta za pred sed ni ka Ko mi si je i nji ho vih po li tič kih vi zi ja, sti gli 
pre ka sno. Iz bo ri su odr ža ni u tre nut ku ka da je od lu ka o naj bo ljem na či nu re-
ša va nja kri ze već uve li ko bi la do ne ta. Iako po pr vi put de mo krat ski iza bran, 
pred sed nik Ko mi si je osta je struk tur no li šen auto no mi je da u skla du sa obe ća-
nji ma da tim bi ra či ma pro me ni una pred za cr ta ne ci lje ve u naj o se tlji vi jim obla-
sti ma fi skal ne i so ci jal ne po li ti ke. Uto li ko i no vi de mo krat ski le gi ti mi tet Ko-
mi si je tre ba po sma tra ti pre vas hod no kao iz go vor za neo me ta no spro vo đe nje 
sa svim od re đe ne po li tič ke vi zi je, ko ju su pret hod no utvr di le i, do no še njem 
Ugo vo ra o sta bil no sti, traj no za šti ti le naj moć ni je dr ža ve čla ni ce EU. Pret po-
stav ka evrop skih upra vljač kih eli ta bi la je da će nov na čin iz bo ra Ko mi si je 
ma kar do ne kle po vra ti ti iz gu blje nu ilu zi ju o de mo krat skoj pri ro di EU i na taj 
na čin osla bi ti ras tu ći ot por gra đa na do sa da šnjoj an ti kri znoj po li ti ci. Uspeh 
ove stra te gi je zna čio bi učvr šći va nje sta bil no sti Uni je u nje nom da na šnjem 
ne de mo krat skom ob li ku i do dat no uru ša va nje ustav ne de mo kra ti je u dr ža va-
ma čla ni ca ma. Ma lo je, me đu tim, iz ve sno da će si mu li ra nje pre no še nja kon-
cep ta par tij ske vla da vi ne na evrop ski ni vo do ne ti Uni ji sta bil nost. Ume sto 
to ga, na no še nje ovog naj no vi jeg slo ja de mo krat ske fa sa de pre ko evrop skog 
pro jek ta mo gao bi za ne na me ra va nu po sle di cu ima ti još ve će skre ta nje sa pu ta 
ka „sve bli žoj uni ji na ro da Evro pe“. 
Rad će bi ti po de ljen na tri de la. Pr vo će mo iz lo ži ti naj zna čaj ni je te o rij ske 
spo ro ve u po gle du po želj no sti re for me evrop skog upra vljač kog si ste ma pre ma 
mo de lu pred stav nič ke de mo kra ti je. Za tim će mo od lu ku o us po sta vlja nju te šnje 
za vi sno sti iz bo ra Ko mi si je od is ho da iz bo ra za Evrop ski par la ment raz mo tri ti 
u kon tek stu kri ze EU. Ko nač no, ana li zi ra će mo no vi ne ko je su do ne li evrop ski 
iz bo ri 2014. go di ne i nji ho ve po sle di ce po de mo kra ti ju i funk ci o nal nost nad-
na ci o nal nog upra vljač kog si ste ma. 
DE MO KRA TI JA I EVROP SKI 
PAR LA MENT – SA VE ZNI CI ILI SU PAR NI CI ?
Glav ne ar hi tek te evrop skog pro jek ta od sa mog po čet ka gle da le su sa ve li kim 
ne po ve re njem na mo guć nost de mo krat skog uče šća gra đa na u iz grad nji „sve bli-
že uni je na ro da Evro pe“.11 Me đu nji ma je pre vla da lo sta no vi šte da gra đa ni ni su 
do ra sli za dat ku da u skla du sa svo jim vred no snim su do vi ma uti ču na po li tič ke 
11 „Mo neu je de mo krat ski pro ces, u kla sič nom smi slu, bio stran. On se ni ka da ni je 
na šao oči u oči sa ma som ni ti se ikad kan di do vao na ne kim iz bo ri ma. Iz be ga va ju ći 
bi lo ka kav di rekt ni kon takt sa bi ra či ma, on je sa ra đi vao is klju či vo sa eli tom.“ Pe rry 
An der son, The new old world, Ver so, Lon don, New York, 2009, str. 16. 
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pro ce se u epo hi ubr za ne glo ba li za ci je.12 Sto ga je i sa mo evrop sko po ve zi va nje 
sta vlje no u slu žbu traj nog raz dva ja nja de mo krat skih utak mi ca od od re đi va nja 
naj va žni jih dru štve nih i po li tič kih ci lje va. 
Na pr vi po gled, slo bod ni de mo krat ski iz bo ri za Evrop ski par la ment, ko ji se 
re dov no odr ža va ju od 1979. go di ne, te ško se ukla pa ju u ovu teh no krat sku vi zi ju 
oče va osni va ča EU. Po sta vi mo li pak pi ta nje da li su gra đa ni uče šćem na evrop-
skim iz bo ri ma uisti nu iz bo ri li pri li ku da od lu ču ju ili ma kar da da ju svoj sud o 
naj o se tlji vi jim jav nim po li ti ka ma, od go vor će biti ne sum nji vo od re čan. Isti od-
go vor do bi ja mo i na pi ta nje da li ne za do volj ni bi ra či na evrop skim iz bo ri ma 
ima ju pri li ku da po li tič ki ka zne pret hod ne vla sti zbog lo šeg vo đe nja po li ti ke. 
Nad na ci o nal ni upra vljač ki okvir vre me nom je sve vi še ob li ko vao po li ti ke od ko-
jih za vi se pla te u jav nom sek to ru, ka ma te na stam be ne kre di te, pri stup stra nih 
dr ža vlja na na ci o nal nom tr ži štu ra da, pla te pro svet nih rad ni ka i le ka ra, iz grad nja 
pu te va, ško la, bol ni ca itd. Iako su ove po li ti ke ne po sred no po ga đa le ži vo te svih 
Evro plja na, one ni su za vi si le od is ho da evrop skih de mo krat skih iz bo ra, iz pro-
stog raz lo ga što Evrop ski par la ment ni je bi rao evrop sku vla du i ni je mo gao da 
uti če na pra vac vo đe nja jav nih po li ti ka. Ume sto de mo krat ske vo lje bi ra ča, eko-
nom sku i so ci jal nu sfe ru ži vo ta Evro plja na u pre sud noj me ri ure di le su od lu ke 
na ci o nal nih vla da da stvo re ca rin sku uni ju, za jed nič ko tr ži šte i mo ne tar nu uni-
ju. Pa ipak, od lu ke sa ta ko da le ko se žnim po sle di ca ma bi lo bi da le ko te že do ne ti 
i spro ve sti bez odr ža va nja ilu zi je de mo krat skog uče šća gra đa na u pro ce su iz grad-
nje Evro pe. Zbog to ga su sa sva kim da ljim ugo vor nim pre no še njem nad le žno sti 
na evrop ski ni vo ja ča la i for mal na ovla šće nja Evrop skog par la men ta. 
U me đu vre me nu su i na ci o nal ne de mo krat ske utak mi ce sve vi še li ša va ne 
smi sla. Po li tič ke par ti je le vi ce i de sni ce u okvi ru dr ža va na sta vi le su da se nad-
me ću oko pi ta nja pra vič ne pre ra spo de le dru štve ne do bi ti, ko je je pro ces in te-
gra ci ja sve vi še iz me štao na evrop ski ni vo, dok su pi ta nje svr sis hod no sti evrop-
skih in te gra ci ja osta vlja le po stra ni. Na evrop skom ni vou pak po li tič ke par ti je 
upor no su se su ko blja va le pr ven stve no zbog pi ta nja za i pro tiv Evro pe, osta-
vlja ju ći kla sič ne ide o lo ške po de le po stra ni. Evrop ski par la ment, me đu tim, 
ostao je do da nas for mal no pot pu no is klju čen iz od lu či va nja o ustav nim re-
for ma ma EU, bu du ći da se to pi ta nje na la zi u is klju či voj nad le žno sti dr ža va 
čla ni ca. To zna či da se opo zi ci ja da ljem pro du blji va nju in te gra ci je is po lja va la 
u Evrop skom par la men tu, ko ji ne ma man dat da od lu ču je o pi ta nji ma ustav ne, 
in sti tu ci o nal ne i po li tič ke pri ro de EU. Isto vre me no, pro ti vlje nje uki da nju funk-
ci ja dr ža ve bla go sta nja na sta vi lo je da se od vi ja u okvi ru dr ža va, ko je su stva-
ra njem za jed nič kog tr ži šta i mo ne tar ne uni je bri gu o ure đe nju eko nom ske i 
so ci jal ne sfe re pre ne le na evrop ske in sti tu ci je.13 Na taj na čin je de fi ni sa nje sve 
12 Osnov na pret po stav ka bi la je da su pro ble mi upra vlja nja po sta li to li ko slo že ni da je 
na njih ne mo gu će efi ka sno od go vo ri ti uko li ko su od lu či o ci ma ru ke ve za ne ja snim 
ide o lo škim ci lje vi ma za ko je su na iz bo ri ma tra ži li po dr šku bi ra ča.
13 Pe ter Ma ir, Ru ling the void, str. 109–118.
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ose tlji vi jih po li tič kih ci lje va po ste pe no izo lo va no od iz bor nog tak mi če nja li-
de ra i nji ho vih raz li či tih shva ta nja pra vič nog ure đe nja od no sa dr ža ve i dru štva, 
po li ti ke i tr ži šta, ko lek tiv ne i in di vi du al ne auto no mi je.14 Is ho di iz bo ra na oba 
ni voa vla sti po sta ja li su sve ire le vant ni ji sa sta no vi šta re zul ta ta ko je si stem pro-
iz vo di. Sled stve no tome, gra đa ni su sve ma nje bi li u sta nju ne sa mo da uti ču 
na do no še nje od lu ka, već i da do no si o ce od lu ka kon tro li šu i ogra ni ča va ju. Na-
iz gled pa ra dok sal no, is po sta vi lo se da je pa ra lel no sa ja ča njem for mal nih ovla-
šće nja Evrop skog par la men ta de mo kra ti ja u EU sve vi še sla bi la.
U pred ve čer je iz bi ja nja kri ze jav nih du go va u EU Saj mon Hiks (Si mon Hix) 
do šao je do za ključ ka da ne po sto ja nje ve ze iz me đu is ka za ne že lje bi ra ča na 
evrop skim iz bo ri ma i sa dr ža ja evrop skih po li ti ka pred sta vlja pret nju de mo kra ti ji 
i ključ nu pre pre ku bu du ćem sta bil nom funk ci o ni sa nju evrop skog upra vljač kog 
si ste ma.15 Pro blem je na stao na kon uspe šnog uki da nja ca rin skih ba ri je ra, ostva-
ri va nja za jed nič kog tr ži šta i mo ne tar ne uni je, ka da su na red do šla pi ta nja re for-
me po sto je ćih eko nom skih i so ci jal nih po li ti ka. Za raz li ku od „efi ka snih po li ti-
ka“, ko je svim uče sni ci ma do no se do bit, od lu ke o da ljoj re gu la ci ji za jed nič kog 
tr ži šta Hiks svr sta va u „re di stri bu tiv ne po li ti ke“, bu du ći da one stva ra ju oči gled-
ne gu bit ni ke i do bit ni ke me đu gra đa ni ma.16. Ka da na po li tič koj agen di „re di stri-
bi tiv ne“ za me ne „efi ka sne po li ti ke“, kom pro mis iz me đu svih za in te re so va nih 
ak te ra o to me šta pred sta vlja op šti in te res Evro plja na po sta je sve te že do sti žan. 
Sled stve no tome, blo ki ra nje pro ce sa od lu či va nja po sta je sve uče sta li ja po ja va. 
Upra vo se to do go di lo na kon što su dr ža ve čla ni ce pri hva ti le za jed nič ku va lu tu, 
ka da su pred evrop ske upra vljač ke eli te gra đa ni po sta vi li zah te ve po put otva ra-
nja no vih rad nih me sta i odr ža va nja funk ci ja dr ža ve bla go sta nja. Po li ti za ci ja 
si ste ma od lu či va nja EU, ko ja bi se u kon sti tu tiv nom pe ri o du ve ro vat no po ka za la 
kon tra pro duk tiv nom, po sta je sa da, pre ma Hik su, uslov op stan ka EU.17 
Ka ko spre či ti da se ne za do volj stvo gra đa na po sto je ćim evrop skim po li ti-
ka ma ne okre ne pro tiv Uni je? Po uzo ru na kla si čan mo del par tij ske vla da vi ne, 
Hiks re še nje za go net ke pro na la zi u stva ra nju po u zda ni je ve ze iz me đu iz bo ra 
li de ra i jav nih po li ti ka sa is ho dom gla sa nja za Evrop ski par la ment. Ka ko bi 
Ko mi si ja do bi la neo p hod ni de mo krat ski le gi ti mi tet za de fi ni sa nje ci lje va re-
di stri bu tiv nih po li ti ka, neo p hod no je da njen bu du ći pred sed nik sa svo jom 
14 Ric hard Bel lamy, „The li berty of the mo derns: Mar ket fre e dom and de moc racy 
wit hin the EU“, Glo bal con sti tu ti o na lism, Cam brid ge Uni ver sity Press, Vol. 1, 2012, 
Fritz W. Scharpf, „Le gi ti macy in the mul ti le vel Euro pean po lity“, Euro pean po li ti cal 
sci en ce re vi ew, Euro pean con sor ti um for po li ti cal re se arch, 2009.
15 Si mon Hix, What’s wrong with the EU and how to fix it?, Po lity Press, Cam brid ge, 2008. 
16 Ibid., str. 90.
17 „Ili će do no si o ci od lu ka pri hva ti ti da EU da nas do no si su štin ski po li tič ke od lu ke, 
ko je ogra ni ča va ju de mo krat ske iz bo re gra đa na i stva ra ju gu bit ni ke i do bit ni ke, te će 
sto ga do zvo li ti po li ti za ci ju EU, ili će mo ra ti da pri hva te da će EU po ste pe no ne sta-
ja ti ka ko se sve ve ći broj gra đa na bu de okre tao pro tiv nje.“ Ibid., str. 187.
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kon kret nom po li tič kom vi zi jom za do bi je po ve re nje ve ći ne bi ra ča na evrop skim 
iz bo ri ma. Gu bit ni ci ova kvih iz bo ra, sve sni da se kao i u svim osta lim par la men-
tar nim de mo kra ti ja ma sle de ći put mo gu na ći na po bed nič koj stra ni, sma tra 
Hiks, bi će sprem ni da se po vi nu ju od lu ka ma de mo krat ski iza bra nih evrop skih 
vla sti. Ume sto pre ma Uni ji kao ce li ni, ne za do volj stvo po ra že nih okre nu će se ka 
iz bor nim po bed ni ci ma i nji ho vim kon kret nim po li ti ka ma – što bi vre me nom 
tre ba lo da pro is ho di iz grad njom „de mo krat skog iden ti te ta EU“.18 Me đu tim, 
po u čen is ku stvom od bi ja nja Ugo vo ra o usta vu, Hiks je sve stan da bi bi lo isu vi še 
te ško de mo kra ti zo va ti EU kroz pro me nu osni vač kih ugo vo ra i in sti tu ci o nal nog 
si ste ma. Šta vi še, ovaj autor ne sa mo da sma tra da bi po tra ga za no vim ustav nim 
re še njem bi la ri zič na sa sta no vi šta po li tič ke prag me, već da bi bi la i iz li šna. Hiks 
je, na i me, uve ren da su uslo vi za li der stvo, po li tič ke de ba te i po li tič ke od lu ke 
već obez be đe ni po sto je ćim in sti tu ci o nal nim si ste mom EU, ko ji su do sa da šnje 
ugo vor ne re for me pri la go di le po tre bi ve ćin skog od lu či va nja.19 Sto ga on sma tra 
da po li ti za ci ja si ste ma od lu či va nja za vi si sa mo od od lu ke po li tič kih eli ta da gra-
đa ne kao po sma tra če i uče sni ke uklju če u oštre ide o lo ške de ba te o is prav no sti 
po je di nih po li ti ka, ko je se iona ko već uve li ko vo de u in sti tu ci ja ma EU. 
Ide ja pre no še nja mo de la par tij ske vla da vi ne na evrop ski ni vo bez pret hod-
ne te melj ne re for me osni vač kih ugo vo ra iza zva la je od sa mog po čet ka oštru 
na uč nu po le mi ku. Me đu kri ti ka ma ko je su do ve le u pi ta nje svr sis hod nost Hik-
so vog pred lo ga kao naj u be dlji vi ja iz dva ja ju se dva sta no vi šta: 
Pr vo sta no vi šte na čel no ospo ra va mo guć nost de mo kra ti za ci je si ste ma upra-
vlja nja u ko me se „kon sti tu ci o na li za ci ja ne shva ta ozbilj no“.20 Na i me, kla sič ni 
de mo krat ski usta vi ima ju osnov ni za da tak da de fi ni šu sfe ru u ko ju po li tič ka vlast 
ne sme da pro dre, osta vlja ju ći joj pak do volj no auto no mi je da u svim osta lim 
obla sti ma slo bod no utvr đu je i spro vo di ko lek tiv ne dru štve ne ci lje ve. Na su prot 
to me, evrop ski osni vač ki ugo vo ri una pred de fi ni šu po želj ne ci lje ve kon kret nih 
po li ti ka či me se pro stor za de lo va nje po li tič kih vla sti su štin ski su ža va.21 U si tu a-
ci ji ka da su kon kret ni ci lje vi po ljo pri vred ne, re gi o nal ne, sa o bra ćaj ne ili mo ne-
tar ne po li ti ke una pred de fi ni sa ni ugo vo ri ma, od lu ka ma Su da prav de ili se kun-
dar nim prav nim ak ti ma, po li tič ko tak mi če nje le vi ce i de sni ce u tim obla sti ma 
na evrop skom ni vou po sta je ilu zor no. Ka ko bi par tij ske utak mi ce za do bi le istin-
ski de mo krat ski smi sao, neo p hod no je pret hod no oslo bo di ti pro stor za po li tič ko 
18 Ibid., str. 106–107.
19 Ibid., str. 182–183.
20 Ste fa no Bar to li ni,„Ta king ‘Con sti tu i o na lism’ and ‘Le gi ti macy’ se ri o usly“, Euro pean 
go ver nan ce pa pers, Di scus sion pa per, No.1/2008.
21 Raz log je na rav no ne sprem nost na ci o nal nih vla da, ko je za klju či va nje osni vač kih 
ugo vo ra i da lje u pot pu no sti dr že u svo jim ru ka ma, da ne koj bu du ćoj de mo krat ski 
iza bra noj evrop skoj vla sti pre pu ste od lu či va nje o ose tlji vim po li tič kim, eko nom-
skim i so ci jal nim pi ta nji ma.
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od lu či va nje, ko ji da nas za u zi ma ju ugo vor ni ci lje vi kon kret nih po li ti ka. Dru gim 
re či ma, nu žna pret po stav ka auten tič no de mo krat ske po li ti ke na evrop skom 
ni vou je ste „de kon sti tu ci o na li za ci ja“ sa da šnjih ugo vo ra i do no še nje kla sič nog 
de mo krat skog usta va za Evro pu. U su prot nom, pre no še nje par tij ske vla da vi ne 
na evrop ski ni vo u sa da šnjim okol no sti ma mo glo bi se po ka za ti kon tra pro duk-
tiv no iz naj ma nje dva raz lo ga. Pr vo, otvo re no de mo krat sko nad me ta nje za pred-
sed ni ka Ko mi si je, osu đe nog da spro vo di una pred de fi ni sa ne po li tič ke ci lje ve, 
sa mo će do dat no za ma gli ti pi ta nje de mo krat ske od go vor no sti glav nih do no si-
la ca od lu ka u EU. Dru go, de mo krat ski iza bra ne, ali struk tur no ne moć ne da od-
go vo re na zah te ve bi ra ča, evrop ske in sti tu ci je bi naj ve ro vat ni je na se be na vu kle 
sav bes i ne za do volj stvo gra đa na. Ti me bi i spro vo đe nje evrop skih po li ti ka, a sa-
mim tim i sta bil nost EU bi li do ve de ni u pi ta nje. 
Dru go sta no vi šte uka zu je na ilu zor nost pre no še nja mo de la par tij ske vla da-
vi ne na evrop ski ni vo u si tu a ci ji ka da taj mo del vi še ne ga ran tu je po li tič ku pred-
sta vlje nost gra đa na ni na ni vou na ci o nal nih dr ža va.22 Na i me, em pi rij ska po li ti-
ko lo ška is tra ži va nja uče šća bi ra ča na iz bo ri ma, po sto ja no sti nji ho ve iz bor ne vo lje, 
lo jal no sti i ude la par tij skog član stva u ukup nom bro ju sta nov ni ka uka zu ju na to 
da su se za pad no e vrop ske par ti je sve sno od re kle svo je pred stav nič ke funk ci je 
za rad efi ka snog ostva ri va nja upra vljač kih za da ta ka.23 Po li ti ča ri su od u sta li od svo je 
osnov ne ulo ge da odr ža va ju spo nu iz me đu dru štve nih ak te ra, po put sin di ka ta, 
pred stav ni ka bi zni sa ili cr kve, sa dr ža vom.24 Kao po sle di ca, do šlo je do uda lja va-
nja po li ti ča ra od bi ra ča, sa jed ne stra ne, i do uki da nja ide o lo ških raz li ka iz me đu 
par ti ja, sa dru ge. Ja sno iz di fe ren ci ra ni pro gra mi i pre fe ren ci je gla sa ča, kao nu žan 
pred u slov ostva ri va nja par tij ske vla da vi ne, po sta li su vre me nom pre pre ka efi ka s-
nom upra vlja nju. U da na šnjem glo ba li zo va nom sve tu is po sta vlja se kao ne re a lan 
zah tev da vla de do no se kon kret ne po li ti ke u skla du sa una pred de fi ni sa nom i 
ja snom po li tič kom vi zi jom ko ju su u iz bor noj tr ci po nu di li gla sa či ma. Uto li ko su 
i na ci o nal ni par la men ti u stvar no sti li še ni svo je pred stav nič ke funk ci je. 
Po sma tra no iz ovog ugla, zbog oslo bo đe no sti Evrop skog par la men ta od 
oba ve ze da bi ra evrop sku vla du stvo re na je pri li ka da to nad na ci o nal no pred-
stav nič ko te lo u ve ćoj me ri ne go što je to slu čaj sa na ci o nal nim par la men ti ma 
od sli ka va ra zno vr snost že lja i in te re sa evrop skih bi ra ča. Upra vo zbog izo lo va no-
sti evrop ske par tij ske po li ti ke od upra vljač kog pro ce sa, Ko mi si ja, za raz li ku od 
na ci o nal nih vla da, ne ma mo guć nost da kon tro li še vla da ju ću ve ći nu. To otva-
ra pro stor da se u Evrop skom par la men tu na đu istin ski za stup ni ci ra zno vr snih 
in te re sa iz ra zi to he te ro ge nog evrop skog dru štva. U epo hi iš če za va nja kla sič nog 
22 Pe ter Ma ir and Jac qu es Tho mas sen, „Po li ti cal re pre sen ta tion and go vern ment in the 
Euro pean Union“, Jo ur nal of Euro pean Pu blic Po licy, Ja nu ary 2010, 17: 1, str. 20–35.
23 Pe ter Ma ir, Ru ling the void, str. 17–44.
24 Par tij sko de lo va nje pre me šte no je ta ko u pot pu no sti iz sfe re gra đan skog dru štva u 
sfe ru upra vlja nja i dr ža ve.
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kon cep ta par tij ske vla da vi ne, naj vi še što se mo že oče ki va ti je ste da, slič no vre-
me nu pro sve će nih ap so lu ti stič kih mo nar hi ja, do đe do raz dva ja nja onih ko ji su 
pred sta vlje ni (gra đa ni) od onih ko ji ih ne ko me pred sta vlja ju (par la ment) i ono-
ga ko me se pred sta vlja (mo narh, evrop ska upra vljač ka eli ta).25 Uko li ko bi u EU 
bi la ostva re na Hik so va za mi sao, raz dvo je nost iz me đu gra đa na, onih ko ji ih 
pred sta vlja ju i onih ko ji od lu ču ju bi la bi traj no iz gu blje na. Evrop ski par la ment, 
po put na ci o nal nih par la me na ta, uto pio bi se u de po li ti zo va ni upra vljač ki si stem. 
Ti me bi bi la pro tra će na i ova ne na da na pri li ka za us po sta vlja njem sa dr žaj ni je 
ve ze iz me đu evrop skih par ti ja i evrop skog dru štva. 
Od lu ka da se re zul ta ti evrop skih iz bo ra 2014. go di ne do ve du u ne po sred-
nu ve zu sa iz bo rom Ko mi si je u je ku kri ze Evrop ske uni je stvo ri la je uslo ve da 
se u em pi rij skoj stvar no sti pro ve ri ute me lje nost ka ko Hik so vog pred lo ga ta ko 
i nje go vih kri ti ka. 
EVROP SKI IZ BO RI U EPO HI KRI ZE – NAD NA CI O NAL NA 
PO LI TIČ  KA UTAK MI CA SA UNA PRED 
OD RE ĐE NIM IS HO DOM
Eska la ci ja kri ze Evro zo ne 2009. go di ne po sta vi la je pi ta nje pra vič ne pre ra spo de le 
dru štve ne do bi ti na sam vrh po li tič ke agen de. Hik so va pret po stav ka da je in te-
gra ci ja za u vek na pu sti la fa zu ka da je bi lo mo gu će do no si ti od lu ke kon sen zu som 
svih za in te re so va nih ak te ra do bi la je ta ko svo ju ne dvo smi sle nu po tvr du. Po ka za lo 
se za i sta da je ne po vrat no pro šlo vre me „efi ka snih po li ti ka“ i da sa stva ra njem 
mo ne tar ne uni je „re di stri bu tiv ne po li ti ke“ do la ze u pr vi plan. Od lu ka o to me da 
li je ključ za pre va zi la že nje kri ze da lja li be ra li za ci ja tr ži šta ili nje go va ve ća re gu la-
ci ja nu žno stva ra po li tič ke gu bit ni ke i do bit ni ke, ne sa mo me đu raz li či tim dru-
štve nim slo je vi ma već i me đu či ta vim na ro di ma. Ka da je pak kri za na met nu la 
po tre bu hit nog do no še nja ta ko da le ko se žne po li tič ke od lu ke, na vi de lo su iz bi li 
svi ne do sta ci sta rog kon sen zu al nog na či na od lu či va nja, ko ji je de ce ni ja ma uspe-
šno mi rio zah te ve na ci o nal nih vla da, evrop skih teh no kra ta i in te re snih gru pa. 
Za raz li ku od od lu ke o stva ra nju ca rin ske uni je ili za jed nič kog tr ži šta, od lu ku o 
pra vič noj pre ra spo de li tro ško va kri ze u okvi ru iz ra zi to he te ro ge nog dru štva ka kvo 
je evrop sko ni je mo gu će do ne ti kon sen zu som. Uto li ko se is po sta vlja da je Hiks bio 
u pra vu ka da je tvr dio da za dr ža va nje Mo ne o vog de po li ti zo va nog si ste ma upra-
vlja nja u no vim okol no sti ma nu žno vo di u pa ra li zu i ugro ža va je din stvo EU. 
Kri za je, da kle, ne sum nji vo po tvr di la Hik so vu di jag no zu bo le sti ko ja je za hva-
ti la upra vljač ki si stem EU. Da li to, me đu tim, zna či da su do pu šta njem otvo re ne 
de mo krat ske utak mi ce li de ra i nji ho vih pro gra ma na iz bo ri ma za Evrop ski par la-
ment iz 2014. go di ne upra vljač ke eli te od lu či le da pri me ne i Hi ko so vu te ra pi ju? 
25 Pe ter Ma ir and Jac qu es Tho mas sen, Po li ti cal re pre sen ta tion and go vern ment in the 
Euro pean Union, str. 31.
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Da li su ti iz bo ri za i sta pru ži li pri li ku da se pred no sti i ne do sta ci pred lo ga o po li ti-
za ci ji si ste ma od lu či va nja EU is pi ta ju u em pi rij skoj stvar no sti? 
Na pr vi po gled mo že iz gle da ti da je od go vor po tvr dan. Sve par ti je su pre 
iz bo ra is ta kle svog kan di da ta za pred sed ni ka Evrop ske ko mi si je. U ne ko li ko 
na vra ta to kom iz bor ne kam pa nje odr ža ni su te le vi zij ski pred sed nič ki du e li na 
ko ji ma su Alek sis Ci pras (Ale xis Tsi pras), kan di dat ra di kal ne le vi ce, Žan Klod 
Jun ker (Jean Cla u de Jun cker), kan di dat Evrop ske na rod ne par ti je, Gaj Fer hof-
štad (Guy Ver hof stadt), kan di dat Sa ve za li be ra la i de mo kra ta za Evro pu, Mar tin 
Šulc (Mar tin Schulz), kan di dat Pro gre siv nog sa ve za so ci ja li sta i de mo kra ta, i 
Skaj Ke ler (Ska Kel ler), kan di dat ki nja Ze le nih, iz la ga li svo je pro gra me, ukr šta li 
sta vo ve i bo ri li se za po dr šku bi ra ča. Evrop ski iz bo ri po pr vi put su za i sta li či li 
na na ci o nal na de mo krat ska tak mi če nja gde bi ra či na osno vu ide o lo gi je, ha-
ri zme i ube dlji vo sti kan di da ta bi ra ju svo je bu du će li de re. Šta vi še, sve po li tič ke 
par ti je ko je su uče stvo va le na iz bo ri ma po sti gle su do go vor da ne će pri hva ti ti 
pred log Evrop skog sa ve ta za pred sed ni ka Ko mi si je ko ji ne bi uva žio is ka za nu 
vo lju bi ra ča. Ti me je ne sum nji vo us po sta vlje na po u zda ni ja ve za iz me đu re-
zul ta ta gla sa nja evrop skih bi ra ča i iz bo ra za pred sed ni ka Ko mi si je. 
Pa ipak, za klju či ti iz pret hod nog da je Hik so va ide ja spro ve de na u prak si i da 
je ti me uči njen pr vi ko rak na pu tu stva ra nja „de mo krat skog iden ti te ta“ EU zna-
či lo bi su štin sko ne ra zu me va nje pri ro de pre o bra ža ja kroz ko ji da nas pro la zi EU. 
Na i me, od lu ka o naj bo ljem na či nu pre va zi la že nja kri ze ni je do ne ta na kon, već 
pre evrop skih iz bo ra, i to na na čin ko ji je upra vo su pro tan lo gi ci Hik so vog pred-
lo ga: pot pu nim is klju či va njem gra đa na iz po li tič kog pro ce sa. Svi do sa da šnji po-
ku ša ji da se an ti kri zna po li ti ka pro me ni gla sa njem bi ra ča na iz bo ri ma u dr ža va ma 
čla ni ca ma ili kroz ma sov ne ulič ne pro te ste i štraj ko ve sin di ka ta po ka za li su se kao 
ne u spe šni. Pro blem blo ka de upra vljač kog si ste ma, ko ji je Hiks tač no de tek to vao, 
pre va zi đen je fak tič kim žr tvo va njem na ci o nal nih de mo kra ti ja i cen tra li za ci jom 
mo ći u ru ka ma eko nom ski i po li tič ki naj ja če dr ža ve čla ni ce EU.26 Ume sto Evrop-
skog par la men ta, na ci o nal ni par la men ti dr ža va po ve ri la ca po če li su da za da ju 
ci lje ve par la men ti ma dr ža va du žni ka.27 Evrop ski sa vet po sta je me sto gde še fo vi 
dr ža va i vla da kroz uče sta le su sre te od lu ču ju o naj o se tlji vi jim pi ta nji ma fi skal ne 
i so ci jal ne po li ti ke: vi si na ma pla ta u jav nom sek to ru, sta ro snoj gra ni ci od la ska u 
pen zi ju, li be ra li za ci ji tr ži šta ra da, pri va ti za ci ji dr žav nih pred u ze ća itd. Sve osta le 
in sti tu ci je EU, Ko mi si ja, Par la ment pa čak i Sa vet, osta ju u dru gom pla nu.28 
26 Ul rih Bek, Ne mač ka Evro pa, Uni ver zi tet Me ga trend, 2013.
27 Ne ki auto ri su čak pri me ti li da se na taj na čin uti caj ne kih na ci o nal nih par la me na ta 
pro ši rio iz van na ci o nal nih okvi ra na uštrb pot pu nog mar gi na li zo va nja uti ca ja dru-
gih par la me na ta u okvi ru sop stve nih dr ža va. Art hur Benz, An asymme tric two-le vel 
ga me. Par li a ments in the Euro cri sis, u: Ben Crum and John Erik Fos sum (eds.) Prac ti ces 
of in ter-par li a men tary co or di na tion, EC PR Press, Col che ster, 2013. 
28 Mark Daw son and Flo ris Wit te, „Con sti tu ti o nal Ba lan ce in the EU af ter the Euro-
Cri sis“, Mo dern Law Re vi ew. Sep. 2013, Vol. 76 Is sue 5, str. 817–844. 
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U su štin skoj su prot no sti sa Hik so vim pred lo gom po li ti za ci je si ste ma od lu-
či va nja EU, kri za je do ve la do tri jum fa teh no krat skog po gle da na svet pre ma ko-
me istin ski di ja log o op štem in te re su gra đa na mo že da se za poč ne tek iza za tvo-
re nih vra ta.29 Osnov ni pri stup bio je da se re di stri bu tiv ne po li ti ke pri ka žu kao 
efi ka sne, upr kos oči gled noj šte ti ko ju su do no si le od re đe nim so ci o kla snim i na-
ci o nal nim in te re si ma. O to me naj bo lje sve do či do no še nje ključ nih an ti kri-
znih od lu ka, pa ke ta od šest me ra za efi ka sni je eko nom sko upra vlja nje Uni jom 
(„Six-Pack re gu la ti ons“) u no vem bru 2011. go di ne30 i Ugo vo ra o sta bil no sti u mar-
tu 2012. go di ne31. Stu pa nje na sna gu ovih aka ta zna či ustav no pred u pre đi va nje 
bi lo ka kve mo guć no sti us po sta vlja nja kon tro le ne kih bu du ćih de mo krat ski iza-
bra nih vla sti nad tr ži šti ma.32 Evrop ska dru štva, traj no li še na po mo ći i za šti te ka ko 
na ci o nal nih ta ko i evrop skih vla sti, gur nu ta su u su štin ski ne rav no prav nu tr ži šnu 
utak mi cu sa la ko pred vi dlji vim is ho dom. Osnov ni ci lje vi sva ke bu du će fi skal ne 
i so ci jal ne po li ti ke, na evrop skom i na na ci o nal nom ni vou, una pred su de fi ni-
sa ni i traj no za šti će ni od že lja bi ra ča. Ti me je iona ko su že ni pro stor za po li tič ko 
tak mi če nje nor ma tiv nih pro je ka ta prak tič no u pot pu no sti iz bri san. 
Ovu tvrd nju ni je te ško ilu stro va ti. Do volj no je za mi sli ti hi po te tič ku si tu-
a ci ju da je ko a li ci ja stra na ka ra di kal ne le vi ce po be di la na evrop skim iz bo ri ma 
2014. go di ne osvo jiv ši ve ći nu me sta u par la men tu. Da li bi u tom slu ča ju Alek sis 
Ci pras kao no vi pred sed nik Evrop ske ko mi si je uisti nu do bio pri li ku da spro-
vo di po li ti ku evrop skog Nju di la za ko ji je tra žio po dr šku gra đa na? Da li bi u 
slu ča ju po be de le vi ce bi lo mo gu će po no vo us po sta vi ti kon tro lu po li ti ke nad 
tr ži štem i na evrop skom ni vou po vra ti ti iz gu blje ne funk ci je dr ža ve bla go sta nja 
ko je dr ža ve vi še ne mo gu da ostva ru ju? Da li bi bi lo mo gu će da na šnju po li ti ku 
šted nje za me ni ti po li ti kom ve li kog ula ga nja u no ve in fra struk tur ne pro jek te, na-
u ku i teh no lo ški raz voj na evrop skom ni vou? Čak i ako ne uzme mo u ob zir to da 
Evrop ski sa vet go to vo iz ve sno ne bi po ve rio man dat za for mi ra nje Ko mi si je 
ta kvoj po li tič koj op ci ji, od go vor na pret hod na pi ta nja osta je ne dvo smi sle no ne-
ga ti van. Ci pra so vu po li ti ku ne bi bi lo mo gu će spro ve sti na evrop skom ni vou bez 
su štin ske pro me ne u de lo va nju Evrop ske cen tral ne ban ke, ko ju su pak osni vač ki 
29 Ha u ke Brunk horst, „The be he a ding of the le gi sla ti ve po wer“, u: John Erik Fos sum 
and Agu stin Jo se Me nen dez (eds.), The Euro pean Union in Cri ses or the Euro pean 
Union as Cri ses, No. 2/2014, Are na Re port, 2014.
30 Co un cil Di rec ti ve 2011/85/EU, Re gu la tion (EU) No 1173/2011, Re gu la tion (EU) 
No1174/2011, Re gu la tion (EU) No 1175/2011, Re gu la tion (EU) No 1176/2011, Re-
gu la tion (EU) No 1177/2011.
31 Tre aty on sta bi lity, cor di na tion and go ver nan ce in the eco no mic and mo ne tary 
union Art. 3.2.
32 Bo jan Ko va če vić, „Po li ti za ci ja Evrop ske uni je – pri li ka za po li tič ko je din stvo ili 
pret nja op stan ku“, u: Slo bo dan Sa mar džić, Iva na Ra dić Mi lo sa vlje vić (ur.), Kri za 
Evrop ske uni je, Slu žbe ni gla snik, Be o grad, 2103.
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ugo vo ri uči ni li ne za vi snom ne sa mo od Par la men ta već i od vo lje dr ža va čla ni-
ca.33 Ta ko đe, naj ve ći deo sred sta va iz evrop skog bu dže ta ko ji od la zi na po ljo pri-
vred nu i re gi o nal nu po li ti ku ras po de lju je se pre ma una pred utvr đe nim na ci o nal-
nim kvo ta ma. To zna či da je bez sa gla sno sti vla da svih dr ža va čla ni ca ne mo gu će 
pre u sme ri ti ta sred stva za ostva ri va nje svr sis hod ni jih ci lje va kao što je pod sti ca-
nje za po šlja va nja u Evro pi kroz no va ula ga nja u in fra struk tu ru ili na u ku. Ko nač-
no, ostva ri va nje iz bor nog pro gra ma ra di kal ne le vi ce ne bi bi lo mo gu će ni zbog 
pret hod no utvr đe nog do go vo ra dr ža va o mak si mal noj vi si ni evrop skog bu dže ta 
od 1,25% od ukup nog BDP-a na te ri to ri ji EU. Ovu „lu dač ku ko šu lju“, či je je na-
vla če nje na evrop ski pro je kat svo je vre me no is po slo va la Ve li ka Bri ta ni ja, ta ko đe 
ne bi bi lo mo gu će ski nu ti bez sa gla sno sti sva ke od dr ža va čla ni ca. 
Do no še njem Ugo vo ra o sta bil no sti, vra ta za pro me nu po li ti ke u okvi ru po-
sto je ćeg si ste ma osta vlje na su za klju ča na. Ovim ugo vo rom ni su stvo re ni uslo vi 
za auto nom no de lo va nje nad na ci o nal nih in sti tu ci ja u obla sti fi skal ne i so ci jal-
ne po li ti ke. Ni su ostva re na na da nja ne kih po sma tra ča da će kri za pre tvo ri ti Ko-
mi si ju u evrop sku vla du ko ja bi u skla du sa de mo krat skom vo ljom Evro plja na 
is ka za nom na iz bo ri ma za Evrop ski par la ment mo gla da ure đu je naj o se tlji vi je 
obla sti ži vo ta gra đa na.34 Isto vre me no, dr ža va ma, ko je pre ma osni vač kim ugo-
vo ri ma ima ju is klju či vu nad le žnost u obla sti ma fi skal ne i so ci jal ne po li ti ke, 
fak tič ki su od u ze ti neo p hod ni ma kro e ko nom ski in stru men ti za pre ra spo de lu 
dru štve nog bo gat stva.35 Ide ja pre ma ko joj je kri za EU teh nič ko pi ta nje pro na-
la ska naj be zbol ni jeg na či na iz la ska u su sret zah te vi ma slo bod nog tr ži šta, te da 
su eks per ti i iz vr šne vla sti je di ni po zva ni da je re ša va ju, od ne la je za sa da ube-
dlji vu po be du.36 Nad me ta nje te ide je sa osta lim po li tič kim pro jek ti ma ni je se 
pak od vi ja lo u okvi ru evrop skih iz bo ra 2014. go di ne. Po be da po gle da na svet 
ko ji od go va ra in te re si ma ne kih evrop skih na ro da i so ci o e ko nom skih gru pa i 
di rekt no šte ti in te re si ma dru gih ostva re na je kroz za ku li sni pro ces uce nji va nja, 
pret nji, na re đi va nja i po vi no va nja.37 
33 Chri stop her Lord, „On the par li a men tary con trol of a re for med mo ne tary union“, 
u: John Erik Fos sum and Agu stin Jo se Me nen dez (eds.), The Euro pean Union in Cri ses 
or the Euro pean Union as Cri ses, No. 2/2014, Are na Re port, 2014.
34 Du šan Si đan ski, „Le tra i te de Lis bon ne sur la voi fe de ra list?“, L’Euro pe en for ma tion, 
Cen tre in ter na ti o nal de for ma tion européen ne, No. 362, De cem bre 2011.
35 Fritz W. Scharpf, „Le gi ti macy in ter me di a tion in the mul ti le vel Euro pean po lity and 
its col lap se in the Euro cri sis“, Max-Planck-In sti tut für Ge sellschaftsfor schung Di scus sion 
pa per (12) 6, 2012.
36 John Erik Fos sum, The cri sis: a chal len ge to re pre sen ta ti ve de moc racy in the Euro pean 
Union, str. 651.
37 Slo bo dan Sa mard zić, „Pred go vor: Evrop ska uni ja u la vi rin tu kri ze“, u: Slo bo dan 
Sa mar džić, Iva na Ra dić Mi lo sa vlje vić (ur.), Kri za Evrop ske uni je, Slu žbe ni gla snik, 
Be o grad, 2103.
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To zna či da su naj de mo krat ski ji evrop ski iz bo ri do šli u mo men tu ka da je nji-
hov stvar ni po bed nik bio iz ve sni ji ne go ika da do ta da. Bez pret hod ne te melj ne 
pro me ne osni vač kih ugo vo ra, ko god da je po be dio na iz bo ri ma 2014. go di ne 
ne bi mo gao da pro me ni po sto je ću po li ti ku us po sta vlja nja fi skal ne di sci pli ne 
u EU. Kri ti ka Hik so vog pred lo ga po li ti za ci je EU, ko ja je uka zi va la na ilu zor nost 
po li tič kog tak mi če nja u si tu a ci ji ka da su is ho di već una pred de fi ni sa ni ugo vo-
ri ma, do bi la je ti me svo ju pu nu po tvr du. Od iz bi ja nja kri ze, ulo ga Ko mi si je sve la 
se na da va nje uput sta va dr ža va ma o is prav nom na či nu vo đe nja ma kro e ko nom-
skih po li ti ka u skla du sa po li tič kom vi zi jom ote lo tvo re nom u Ugo vo ru o sta-
bil no sti. Ko mi si ja je ta ko đe do bi la ve će nad le žno sti za kon tro li sa nje i sank ci o-
ni sa nje ne po slu šnih dr ža va. U tom po gle du ni šta se su štin ski ne će pro me ni ti 
sa da ka da je iz bor za pred sed ni ka Ko mi si je do ve den u za vi snost od vo lje bi ra ča 
na evrop skim iz bo ri ma. 
Je di na pro me na ko ja se mo že oče ki va ti je ste do dat no da lje za ma glji va nje 
po li tič ke od go vor no sti za po li ti ke ko je ne po sred no po ga đa ju ži vo te gra đa na. 
Sa eska la ci jom kri ze kod gra đa na pre za du že nih ze ma lja sa zre la je svest da od-
lu ke o nji ho vim ži vo ti ma na me će ne ko spo lja. Sto ga su na pr vo me sto nji ho vih 
zah te va, po red vra ća nja so ci jal ne prav de, do šli vra ća nje na ci o nal ne de mo kra-
ti je i su ve re no sti.38 Ovi iz bo ri su or ga ni zo va ni sa na me rom da se po vra ti ilu zi ja 
da su Špan ci, Por tu gal ci, Gr ci ili Slo ven ci kao gra đa ni EU u stva ri kre a to ri po-
li ti ka ko je za po sle di ce ima ju ot pu šta nje, sma nji va nje pla ta pro fe so ri ma i le-
ka ri ma, pri va ti za ci ju jav nih pred u ze ća, sma nji va nje so ci jal nih uslu ga i slič no. 
Lo gi ka je jed no stav na: uko li ko se de mo kra ti ja za i sta pre se li la na evrop ski ni vo, 
gra đa ni će se lak še po mi ri ti sa da ljim uru ša va njem usta no va na ci o nal ne ustav-
ne de mo kra ti je. Pre va re ni za vo dlji vom sli kom o pre me šta nju pred stav nič ke 
de mo kra ti je na evrop ski ni vo, gra đa ni bi tre ba lo da se od rek nu na ci o nal nih 
ori jen ti ra svog po li tič kog de lo va nja. Ti me bi i de mo krat ske usta no ve dr ža va 
čla ni ca osta le bez svog po sled njeg ču va ra. Sta nje de mo kra ti je u EU na šlo bi se 
na naj ni žoj tač ki od po čet ka pro ce sa in te gra ci je. 
Evrop ski iz bo ri iz 2014. go di ne ta ko đe su po ka za li oprav da nost sta no vi šta 
ko je uka zu je na ilu zor nost pre no še nja mo de la par tij ske vla da vi ne na evrop ski 
ni vo, u si tu a ci ji ka da je par ti ja ma one mo gu će no da isto vre me no ostva ru ju dve 
svo je osnov ne funk ci je, upra vljač ku i pred stav nič ku. Sa iz bi ja njem kri ze Evro-
zo ne po ka za lo se da je de mo krat ski is ka za na že lja za pro me nom po li ti ke u 
okvi ru dr ža va čla ni ca po sta la otvo re na pret nja po ret ku. O to me naj bo lje sve-
do če iz bo ri u dr ža va ma čla ni ca ma ko ji su odr ža ni od iz bi ja nja kri ze. So ci ja li-
stič ka par ti ja Fran soa Olan da (Fran co is Hol lan de), od mah na kon iz bor ne po-
be de bi la je pri mo ra na da se do kra ja od rek ne svo je pred sta vljač ke ulo ge za rad 
upra vljač ke. To je bi lo uto li ko oči gled ni je što je kri za na fran cu sku po li tič ku 
po zor ni cu vra ti la dav no za bo ra vlje ne ide o lo ške spo ro ve iz me đu le vi ce i de sni ce 
ko je su oštro po de li le gra đa ne. Da je no vi fran cu ski pred sed nik za i sta po ku šao 
38 Co stas Do u zi nas, Phi lo sophy and re si stan ce in the cri sis, str. 89106.
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da spro ve de svo ja pred iz bor na obe ća nja, mo rao bi da od bi je spro vo đe nje an ti-
kri znih me ra ugra đe nih u Ugo vor o sta bil no sti. U tom slu ča ju, me đu tim, pod-
no šlji vo funk ci o ni sa nje či ta ve Uni je bi lo bi ugro že no. Svest o ta ko ve li koj ce ni 
pri dr ža va nja pred iz bor nih obe ća nja uči ni la je da se Oland ubr zo na kon iz bo ra 
u pot pu no sti pri klo ni upra vljač koj sfe ri, iz ne ve riv ši na da nja onih dru štve nih 
slo je va ko ji su ga na vlast do ve li. 
U ta kvoj si tu a ci ji, odr ža va nje evrop skih iz bo ra ko ji tre ba da od lu če o bu-
du ćoj Ko mi si ji i nje noj po li ti ci ozna či li su da je Par la ment iz gu bio luk suz vr-
še nja svo je pred stav nič ke funk ci je ne za vi sno od upra vljač kog pro ce sa. Sve sni 
to ga, bi ra či su ume sto raz li či tih ide o lo ških al ter na ti va o vo đe nju kon kret nih 
po li ti ka bi ra li iz me đu si stem skih par ti ja i onih ko ji se otvo re no za la žu ili za 
ras pad Uni je ili za njen ra di kal ni pre o bra žaj.39 Is po sta vi lo se kao ilu zor no Hik-
so vo na da nje da, u slu ča ju pre no še nja mo de la par tij ske vla da vi ne na evrop ski 
ni vo, bi ra či se vi še ne će opre de lji va ti za i pro tiv EU, već da će iz no si ti svoj sud 
o kon kret nim po li ti ka ma. Od lu ke evrop ske upra vljač ke eli te ko je su pret ho-
di le iz bo ri ma u toj me ri su su zi le pro stor da su an ti si stem ske po sta le čak i 
par ti je ko je se za la žu za no vi evrop ski dru štve ni ugo vor, ko ji bi gra đa ni ma 
ga ran to vao so ci jal na pra va, kao i one par ti je ko je se za la žu za po što va nje na-
ci o nal nih usta va i osni vač kih ugo vo ra. Oču va nje pred sta vljač ke funk ci je ovih 
par ti ja, omo gu će no je ti me što su si stem ske par ti je, Evrop ska na rod na par ti ja 
i Pro gre siv ni sa vez so ci ja li sta i de mo kra ta, iz bri sav ši čak i one mi ni mal ne ide-
o lo ške raz li ke ko je su is po lji le u kam pa nji, us pe le da osvo je ve ći nu me sta u 
Par la men tu. U slu ča ju da je na iz bo ri ma ko jim slu ča jem po be di la Evrop ska 
uje di nje na le vi ca, re zul tat bi mo gao bi ti ili iz ne ve ra va nje vo lje gra đa na ili 
ko laps po sto je ćeg upra vljač kog si ste ma EU. 
Iz pret hod nog sle di da po sled nji iz bo ri ni su da li do pri nos evrop skoj de mo-
kra ti ji. Osta je još da se is pi ta da li je is hod ovih iz bo ra Uni ju uči nio sta bil ni jom. 
IS HOD PR VOG EVROP SKOG DE MO KRAT SKOG 
NAD ME TA NJA LI DE RA I PRO GRA MA – STA BIL NI JA EU 
ILI KO RAK DA LJE KA DEZ IN TE GRA CI JI ?
Uoči odr ža va nja evrop skih iz bo ra 2014. go di ne do bar broj objek tiv nih po sma-
tra ča na ja vio je uspeh evro skep tič nih par ti ja.40 Is po sta vi lo se, ipak, da je strah 
da bi evro skep tič ne par ti je mo gle da do bi ju to li ku po dr šku bi ra ča da pa ra li šu 
39 Mark Le o nard and José Ig na cio Tor re blan ca, „The euro scep tic sur ge and how to 
re spond to it“, Euro pean co un cil on fo re ign re la ti ons, /www.ec fr.eu/pa ge/-/EC-
FR98_EURO SCEP TIC_BRI EF_AW_%284%29.pdf.
40 Ne ki su išli čak to li ko da le ko da su stra ho va li od na stan ka evrop ske ver zi je „Par ti je 
ča jan ke“(Tee Party), ko ja bi zbog pro ši re nih ovla šće nja Par la men ta bi la u sta nju da blo-
ki ra iz bor pred sed ni ka Ko mi si je, one mo gu ći do no še nje ve ći ne evrop skih za ko na, 
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si ste m od lu či va nja EU i ta ko ostva re svoj pro kla mo va ni cilj uni šte nja EU iz nu-
tra, bio pre te ran. Si stem ske par ti je, ko je se za la žu za oču va nje EU u nje nom da-
na šnjem ob li ku, Evrop ska na rod na par ti ja i Pro gre siv ni sa vez so ci ja li sta i de-
mo kra ta osvo ji le su za jed no 54,86 % gla so va. Od su stvo ja snih ide o lo ških raz li ka 
iz me đu ove dve op ci je olak ša lo je stva ra nje ve li ke ko a li ci je i omo gu ći lo iz bor 
pred sed ni ka Ko mi si je sprem nog da na sta vi sa spro vo đe njem do sa da šnje an ti-
kri zne po li ti ke. Uko li ko bi u EU par la men tar na ve ći na za i sta dik ti ra la pra vac 
vo đe nja po li ti ka kao što je u to u na ci o nal nim pred stav nič kim de mo kra ti ja ma, 
ova kav is hod ga ran to vao bi sta bil no funk ci o ni sa nje upra vljač kog si ste ma u na-
red nom pe ri o du. To, me đu tim, ni je slu čaj. 
Iako evro skep tič ne par ti je ni su do bi le ve ći nu u Evrop skom par la men tu, 
ne ke od njih od ne le su iz ne na đu ju će po be de u okvi ru svo jih dr ža va: Na ci o-
nal ni front, Ma ri Le Pen (Ma rie Le Pen) u Fran cu skoj sa čak 24, 86% gla so va, 
Dan ska na rod na par ti ja sa 26,6% gla so va u Dan skoj, Si ri za u Grč koj sa 26,6% 
gla so va i Par ti ja za ne za vi snost Ve li ke Bri ta ni je 28% gla so va. Ono što po ve zu je 
ove par ti je, ko je ina če sto je na su štin ski raz li či tim ide o lo škim po zi ci ja ma, je-
ste nji ho vo oštro pro ti vlje nje po sto je ćem kon cep tu evrop skih in te gra ci ja. 
Uko li ko se ima na umu da u Evrop skoj uni ji na ci o nal ne vla de, a ne Evrop ski 
par la ment, i da lje do no se naj zna čaj ni je po li tič ke od lu ke, on da po sta je ja sno 
na ko ji na čin po be da otvo re no evro skep tič nih par ti ja u na ci o nal nim okvi ri ma 
mo že do ve sti u pi ta nje sta bil no funk ci o ni sa nje EU. Na i me, u si tu a ci ji ka da je 
ve ći na bi ra ča na iz bo ri ma za evrop ski Par la ment u re ce si jom po go đe noj Fran-
cu skoj ili pre za du že noj Grč koj iz ra zi la svo je pro ti vlje nje do sa da šnjem na či nu 
su o ča va nja sa kri zom, par ti ja ma na vla sti u tim ze mlja ma po sta će da le ko te že 
da sa svo jim evrop skim part ne ri ma po stig nu kom pro mis o da ljim an ti kri znim 
me ra ma.41 To zna či da će si stem skim par ti ja ma na kon evrop skih iz bo ra bi ti 
da le ko te že da, u skla du sa po li tič kom vi zi jom ote lo tvo re nom u Ugo vo ru o sta-
bil no sti, da lje pro du blju ju pro ces in te gra ci ja.42 Bu đe nje de mo krat ske jav no sti 
 spre či pot pi si va nje me đu na rod nih ugo vo ra i ne do zvo li usva ja nje evrop skog go-
di šnjeg bu dže ta. Gi deon Rac hman, „Watch out for the ri se of a Euro pean Tea 
Party“, Fi nan cial Ti mes, 21 Oc to ber 2013, dostupno na: //www.ft.com/intl/cms/s/0/
eb265a64-3a42-11e3-b234-00144fe ab7de.html#axzz3RR GxxIp0.
41 Iako ni su po be di le na iz bo ri ma za Par la ment, evro skep tič ne par ti je su us pe le da u 
po je di nim dr ža va ma čla ni ca ma ob li ku ju jav ni dis kurs ko ji po i sto ve ću je Uni ju sa 
gu bit kom de mo kra ti je, po ve ća njem ne za po sle no sti, ne kon tro li sa nim pri li vom 
stra nih rad ni ka ili gu blje njem so ci jal nih pra va. Mark Le o nard and José Ig na cio 
Tor re blan ca („The euro scep tic sur ge and how to re spond to it“).
42 Ne dav na od lu ka fran cu skog pred sed ni ka Olan da da pro tiv no do go vo re nim evrop-
skim pra vi li ma za us po sta vlja nje fi skal ne di sci pli ne pro du ži pe riod za sma nje nje 
bu džet skog de fi ci ta, kao i mo men tal na re ak ci ja ne mač ke kan ce lar ke, pred sta vlja ju 
sli ko vi tu po tvr du ove te ze. //uk.news.yahoo.com/ger man-le a der-warns-fran ce-
over-084315615.html#lA zuPFb.
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u dr ža va ma čla ni ca ma za si gur no ne ide u ko rist ni re a li za ci ji za ku li sno is pre-
go va ra nih me đu na rod nih ugo vo ra sa da le ko se žnim po sle di ca ma, po put onog 
o us po sta vlja nju tran sa tlant skog za jed nič kog tr ži šta iz me đu EU i SAD. Pot pi-
si va njem i ra ti fi ka ci jom ovog ugo vo ra bi la bi uki nu ta čak i naj ma nja mo guć-
nost pro me ne sme ra fi skal ne i so ci jal ne po li ti ke u bu duć no sti. Su de ći pre ma 
do sa da šnjem is ku stvu, re ak ci ja evrop skih upra vljač kih eli ta na rast evro skep-
ti ci zma u jav nim mnje nji ma dr ža va čla ni ca bi će još agre siv ni ji pre o bra žaj Mo ne 
me to da u „Mer kel me tod“ in te gra ci je.43 Mo že se oče ki va ti da će rast po li tič kog 
in te re so va nja gra đa na za evrop ske po li ti ke kao po sle di cu ima ti da lje pre no-
še nje pro ce sa od lu či va nja u Evrop ski sa vet, gde še fo vi dr ža va i vla da iza za tvo-
re nih vra ta ob li ku ju naj o se tlji vi je sfe re jav nih po li ti ka. Još ve ća cen tra li za ci ja 
mo ći u ru ka ma jed ne dr ža ve čla ni ce sa svim si gur no ne će do pri ne ti ja ča nju 
de mo kra ti je u EU. 
Ko nač no, tre ba od go vo ri ti na pi ta nje da li će no vi de mo krat ski le gi ti mi tet 
Evrop ske ko mi si je, za du že ne za spro vo đe nje u de lo do go vo ra po stig nu tih da-
le ko od oči ju de mo krat ske jav no sti, do pri ne ti sta bi li za ci ji upra vljač kog si ste ma 
EU. U do sa da šnjem to ku su o ča va nja sa kri zom, upra vljač kom si ste mu EU je 
sta bil nost pru ža lo to što su gra đa ni kriv ca za na glo po gor ša ne uslo ve ži vo ta 
tra ži li na po gre šnom me stu. Raz o ča ra ni i be sni, Gr ci, Špan ci, Ita li ja ni, Por tu-
gal ci su ne za do volj stvo usme ri li ka svo jim na ci o nal nim po li ti ča ri ma, iako su 
ti po li ti ča ri još odav no ne kom dru gom pre pu sti li od lu či va nje o naj va žni jim 
pi ta nji ma za nji ho va dru štva. Ti me je stvar ni tu mač sli ke sve ta pre ma ko joj se 
ob li ku je so ci jal na i eko nom ska sfe ra ži vo ta Evro plja na ostao oslo bo đen kon-
tro le i od go vor no sti. No vi na čin iz bo ra pred sed ni ka za si gur no ne će pro me ni ti 
ni šta su štin ski u tom po gle du – gra đa ni će kriv ca i da lje tra ži ti na po gre šnom 
me stu. Pa ipak, otvo re ni ji i de mo krat ski ji na čin iz bo ra pred sed ni ka Ko mi si je 
mo gao bi ima ti za po sle di cu pre u sme ra va nje ne za do volj stva gra đa na od jed-
nog po gre šnog cen tra ka dru gom, što se mo že is po sta vi ti da le ko opa sni je po 
sta bil nost si ste ma. Uko li ko se, na i me, is po sta vi da po sto je ća an ti kri zna po li ti-
ka šted nje vo di da ljem ra stu ne za po sle no sti i opa da nju ži vot nog stan dar da, 
gra đa ni bi u de mo krat ski iza bra nom pred sed ni ku Evrop ske ko mi si je la ko mo-
gli pro na ći naj ve ćeg kriv ca. No vi pred sed nik Ko mi si je u su šti ni ni je taj ko ji ima 
mo guć nost da na osno vu po dr ške bi ra ča sa mo stal no kre i ra po li ti ku. Me đu tim, 
nje gov sa mo u ve re ni lik ko ji u jav nim te le vi zij skim de ba ta ma obe ća va brz i re-
la tiv no bez bo lan iz la zak iz kri ze, gra đa ni ma se ne sum nji vo ure zao u svest da le ko 
vi še ne go svi do sa da šnji pred sed ni ci Ko mi si je. Ne za do volj stvo zbog even tu al nog 
ne u spe ha bu du će Ko mi si je da po vra ti so ci jal nu i eko nom sku sta bil nost go to vo 
iz ve sno će ići u pri log ubr za nom ra stu ne za do volj stva Uni jom kao ce li nom. 
Ta kav raz voj dao bi ve tar u le đa evro skep tič nim stran ka ma na bu du ćim na ci o-
nal nim iz bo ri ma. Na ta la su ne za do volj stva re zul ta ti ma de mo krat ski iza bra ne 
43 John Erik Fos sum, The cri sis: a chal len ge to re pre sen ta ti ve de moc racy in the Euro pean 
Union, str. 652.
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evrop ske vla sti par ti je ko je se za la žu za iz la zak iz EU ili pak za njen te melj ni 
pre o bra žaj mo gle bi do ći na vlast u okvi ru dr ža va čla ni ca.44 
Iako su do pu sti le ve lik ste pen kon sti tu ci o na li za ci je evrop skih ugo vo ra, 
dr ža ve se ni kad ni su for mal no od re kle mo guć no sti da do ne su su ve re nu od lu ku 
o iz la sku iz Uni je ili od bi ja nju spro vo đe nja ra ni je utvr đe nih evrop skih pra vi la. 
Ima ju ći tu či nje ni cu na umu, ja sno je u ko joj bi me ri je din stvo Evrop ske uni je 
bi lo ugro že no uko li ko bi na kon po be de Si ri ze na po sled njim iz bo ri ma u Grč koj, 
odr ža nim ja nu a ra 2015. go di ne, par ti je po put Po de mo sa u Špa ni ji ili Na ci o-
nal nog fron ta u Fran cu skoj us pe le da osvo je vlast na ne kim od na red nih iz bo ra 
u svo jim ze mlja ma. Čak i ako ta po be da iz o sta ne, rast po pu lar no sti evro skep-
tič ne po li tič ke op ci je uči ni će mejnstrim par ti je još oba zri vi jim i ne sprem ni jim 
da da lje pro du blju ju evrop sku in te gra ci ju. Reč ju, iz bo ri za Evrop ski par la ment 
2014. go di ne mo gli bi za ne na me ra va nu po sle di cu ima ti do dat nu de sta bi li za-
ci ju upra vljač kog si ste ma Evrop ske uni je. 
ZA KLJU ČAK
U svom kla sič nom de lu Du hov no po ve sni po lo žaj da na šnjeg par la men ta ri zma Karl 
Šmit do šao je do za ključ ka da „par la men ta ri zam da nas po sto ji kao me tod vla-
da nja i po li tič ki si stem. On je ko ri stan kao i sve što po sto ji i pod no šlji vo funk-
ci o ni še, ni vi še ni ma nje.“45 Ra zu mlji vo je što je ova kav za klju čak bio oštro 
kri ti ko van u vre me nu ve li kih ide o lo ških pre vi ra nja iz me đu dva svet ska ra ta, 
ka da se Šmi to va ra zor na kri ti ka par la men ta ri zma mo gla raz u me ti kao te o rij-
ska do bro do šli ca na ci o nal nom dik ta to ru ko ji bi vla dao u čvr stom sa ve zu sa 
cr kvom.46 Šmi tov du bo ki uvid do bi će pu nu po tvr du tek sa okon ča njem hlad-
nog ra ta ka da je, pa ra dok sal no, par la men ta ri zam od neo ube dlji vu po be du nad 
dik ta tu rom pro le ta ri ja ta kao po sled njim od svo jih ve li kih isto rij skih su par ni ka. 
Em pi rij ska po li ti ko lo ška is tra ži va nja funk ci o ni sa nja pred stav nič ke de mo kra-
ti je u za pad no e vrop skim dr ža va ma u po sled njim de ce ni ja ma ube dlji vo sve do če 
o to me da su se po li tič ke par ti je od re kle svo je osnov ne ulo ge us po sta vlja nja 
ve ze iz me đu dru štva i dr ža ve, te da su sto ga i par la men ti sve de ni na pu ki „me tod 
vla da nja i deo po li tič kog si ste ma“. Naj vi še što se još uvek mo že oče ki va ti od par-
la me na ta i po li tič kih par ti ja je ste da omo gu će ne sme ta no ko lek tiv no do no še nje 
44 U tom smi slu, po be da ko a li ci je ra di kal ne le vi ce Si ri za na po sled njim par la men tar-
nim iz bo ri ma u Grč koj, odr ža nim 25. ja nu a ra 2015, mo gla bi pred sta vlja ti sa mo uvod 
u ve li ke po tre se ko ji će u na red nom pe ri o du po go di ti eta bli ra ne po li tič ke eli te u 
okvi ru dr ža va čla ni ca. 
45 Karl Šmit, „Du hov no-po ve sni po lo žaj da na šnjeg par la men ta ri zma“, u: Slo bo dan Sa-
mar džić (ur.), Nor ma i od lu ka, Karl Šmit i nje go vi kri ti ča ri, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2001.
46 Ri hard To ma, „O ide o lo gi ji par la men ta ri zma i dik ta tu re“, u: Slo bo dan Sa mar džić 
(ur.), Nor ma i od lu ka, Karl Šmit i nje go vi kri ti ča ri, Fi lip Vi šnjić, Be o grad, 2001.
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od lu ka i ta ko obez be de pod no šlji vo funk ci o ni sa nje si ste ma. Naj bo lju ilu stra-
ci ju ove te ze pred sta vlja Grč ki par la ment dok usva ja njem an ti kri znih me ra na 
zah tev troj ke odr ža va upra vljač ki si stem u ži vo tu, dok is pred zgra de par la men ta 
oku plje ni de mon stran ti uz po dr šku či ta vog dru štva gla sa ju di za njem ru ke za 
od ba ci va nje po sto je ćeg so cio-eko nom skog mo de la.47 
Pod no šlji vo funk ci o ni sa nje dr ža va u da na šnjem sve tu, u ko jem se još uvek 
ne na zi re re al na funk ci o nal na al ter na ti va mo de lu pred stav nič ke de mo kra ti je, 
ne bi bi lo mo gu će bez par la me na ta. Iako vi še ne pred sta vlja ju spo nu sa dru-
štvom, par ti je i da lje re gru tu ju po li tič ke li de re i za po šlja va ju jav ne slu žbe ni ke, 
for mi ra ju vla du i odr ža va ju sta bil nu par la men tar nu ve ći nu.48 U ovom ra du, me-
đu tim, po sta vi li smo pi ta nje ka kva je svr ha po sto ja nja par la men ta, po li tič kih 
par ti ja i iz bo ra u ne do vr še noj po li tič koj za jed ni ci ka kva je da na šnja Evrop ska 
uni ja. Utvr di li smo da je ja ča nje for mal nih ovla šće nja Evrop skog par la men ta 
ko in ci di ra lo sa sve ve ćim izo lo va njem upra vljač kog pro ce sa od zah te va bi ra ča 
na na ci o nal nom i evrop skom ni vou. Sa ja ča njem Par la men ta bi lo je sve ma nje 
de mo kra ti je u Evrop skoj uni ji. Me đu tim, raz li ku iz me đu Evrop skog par la men ta 
i na ci o nal nih par la men ta ne bi tre ba lo tra ži ti u ste pe nu de mo kra ti je ko ji ova 
pred stav nič ka te la ga ran tu ju. Ilu zi ja da bi ra či pu tem evrop skih ili na ci o nal nih 
par la men tar nih iz bo ra mo gu da do ve du do po li tič ke pro me ne sa svim je ogo lje-
na na kon eska la ci je kri ze 2009. go di ne. Ono pak u če mu se Evrop ski par la ment 
su štin ski raz li ku je od na ci o nal nih je ste nje go va ulo ga u obez be đi va nju sta bil-
no sti upra vljač kog si ste ma. Na i me, do no še nje naj zna čaj ni jih ko lek tiv no oba ve-
zu ju ćih od lu ka, iz bor li de ra i jav nih po li ti ka, u Evrop skoj uni ji mo gu će je i bez 
Par la men ta. Ulo ga Par la men ta je od po čet ka bi la sve de na sa mo na stva ra nje ilu-
zi je da gra đa ni uče stvu ju u ostva re nju evrop skog pro jek ta. Ja ča nje for mal nih 
ovla šće nja nad na ci o nal nog pred stav nič kog te la u sto pu je pra ti lo sve tvr do gla-
vi je od bi ja nje gra đa na da na evrop skim iz bo ri ma uče stvu ju. Upr kos to me, sve 
dok je si stem za do vo lja vao zah te ve svih svo jih ko ri sni ka is pra zna sli ka slo bod-
nih iz bo ra mo gla je po slu ži ti kao do dat ni iz vor sta bil no sti si ste ma. Evrop ski iz-
bo ri 2014. go di ne, na ko ji ma su gra đa ni od lu či va li o bu du ćem pred sed ni ku Ko-
mi si je, ima li su upra vo za da tak da po vra te ilu zi ju da su Evro plja ni sa mi kre a to ri 
po li ti ka ko je po ga đa ju nji ho ve ži vo te. Kao i u svim pret hod nim slu ča je vi ma, 
naj va žni je po li tič ke od lu ke do ne te su pre iz bo ra bez uče šća Par la men ta. Raz li ka 
je pak u to me što se iz bo ri 2014. go di ne, za mi šlje ni kao no vi de mo krat ski ukras 
EU, mo gu pre tvo ri ti u no vu ne na da nu pret nju evrop skom pro jek tu. 
Kri za je po ka za la da Evrop skoj uni ji u nje nom da na šnjem ob li ku Par la-
ment uop šte ni je ni po tre ban. Šta vi še, po li ti za ci ja evrop skih iz bo ra mo že se 
is po sta vi ti kao do dat no op te re će nje sa sta no vi šta pred vi dlji vog funk ci o ni sa nja 
upra vljač kog si ste ma. Te melj nom re for mom osni vač kih ugo vo ra, ko jom bi se 
47 Co stas Do u zi nas, Phi lo sophy and re si stan ce in the cri sis, str. 155–175.
48 Pe ter Ma ir, Ru ling the void, str. 96.
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stvo ri la do volj na auto no mi ja de mo krat ski iza bra noj evrop skoj vla sti za do no-
še nje od lu ka u naj o se tlji vi jim obla sti ma fi skal ne i so ci jal ne po li ti ke, za si gur no 
ne bi bio oži vljen ideal de mo krat ske par tij ske vla da vi ne. Od lu či va nje u skla du 
sa ja snom ide o lo škom vi zi jom ko joj su bi ra či da li po dr šku na iz bo ri ma da nas 
je isu vi še te ško po mi ri ti sa zah te vom za efik sa nim upra vlja njem – to va ži ka ko 
za na ci o nal ni ta ko i za evrop ski ni vo vla sti. Ono što bi pak de kon sti tu ci o na li za-
ci ja evrop skih po li tič kih ci lje va do ne la je ste lak še utvr đi va nje po li tič ke od go-
vor no sti za sud bi nu za jed ni ce. Par la ment ko ji bi uisti nu bi rao evrop sku vla du, 
spo sob nu da od lu ču je o to me šta pred sta vlja op šti in te res Evro plja na, ne bi vi še 
pred sta vljao iz li šni de mo krat ski ukras. Sa mo ta kav Par la ment mo gao bi po sta ti 
po u zda ni in stru ment do no še nja ko lek tiv no oba ve zu ju ćih od lu ka i ga rant sta-
bil no sti si ste ma. 
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Bo jan Ko va če vić
DO ES THE UNI TED EURO PE NEED A PAR LI A MENT? 
Ab stract
The ma jor ar gu ment of this ar tic le is that the Euro pean elec ti ons 2014, that 
for the first ti me pro vi ded vo ters op por tu nity to ac tu ally cho o se Euro pean 
Com mis sion’s fu tu re po li ti cal le a der ship, ca me too la te. The elec ti ons to ok 
pla ce in the mo ment when the de ci sion on the best way of de a ling with the 
cri sis had al ready been ma de. The re fo re, new de moc ra tic le gi ti macy of the 
Euro pean Com mis sion sho uld be seen first and fo re most as an ex cu se for unin-
hi bi ted im ple men ta tion of a con cre te po li ti cal vi sion, which the EU’s most 
po wer ful mem ber sta tes pre vi o usly de ter mi ned and se cu red by adop ting Fi scal 
com pact. The EU’s go ver ning eli tes’ ma jor as sump tion is that the no vel ti es in 
the way the Com mis sion is elec ted will at le ast to a cer tain de gree bring back the 
lost il lu sion of the EU’s de moc ra tic na tu re and thus un der mi ne the gro wing 
dis sa tis fac tion and re si stan ce of ci ti zens to the so far esta blis hed an ti-cri sis 
po licy. If this stra tegy pro ves to be suc cessful the EU wo uld re gain sta bi lity at 
the ex pen se of furt her de struc tion of mem ber sta tes’ con sti tu ti o nal de moc racy. 
It is, ho we ver, not pro ba ble that this at tempt to si mu la te tran sfer of the party 
go vern ment mo del to the Euro pean le vel will bring back sta bi lity to the Union. 
In stead it may turn out that this la test de moc ra tic dis gu i se of the Euro pean 
pro ject will ha ve as an unin ten ded con se qu en ce furt her de vi a tion from the 
road to ward the „ever clo ser Union among Euro pean pe o ples“. 
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